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o
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f G
ov
e
rn
m
e
n
t 
百
年
に
一
度
の
不
況
を
乗
り
越
え
、
見
事
二
〇
一
〇
年
の
就
職
戦
線
を
勝
ち
抜
い
た
本
大
学
院
生
数
名
が
、
こ
こ
に
集
っ
た
。
就
職
氷
河
期
再
来
と
い
わ
れ
る
中
、
後
輩
へ
の
エ
ー
ル
を
込
め
、
就
職
活
動
の
経
験
を
語
っ
た
。 
 司
会
：
内
定
先
と
そ
こ
を
選
ん
だ
理
由
は
？ 
Ａ
：
内
定
先
は
、
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
で
す
。
な
ぜ
選
ん
だ
か
と
い
う
と
、
私
の
故
郷
は
繊
維
生
産
が
盛
ん
な
土
地
で
、
同
級
生
に
も
町
工
場
の
息
子
が
い
る
と
い
う
環
境
で
育
ち
ま
し
た
。
九
〇
年
代
は
、
繊
維
生
産
が
中
国
な
ど
の
海
外
に
移
転
す
る
時
代
だ
っ
た
の
で
、
そ
う
い
う
人
た
ち
が
苦
境
に
立
た
さ
れ
る
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
て
き
ま
し
た
。
中
に
は
非
常
に
不
幸
な
結
末
に
至
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
、
な
ん
で
人
が
作
り
出
し
た
経
済
に
人
が
振
り
回
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
ろ
う
な
と
い
う
よ
う
な
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
実
際
、
経
済
の
荒
波
に
直
面
す
る
人
達
に
直
接
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ
う
な
職
業
を
志
し
、
そ
う
い
っ
た
仕
事
が
で
き
る
と
こ
ろ
を
選
び
ま
し
た
。 
Ｂ
：
私
は
防
衛
省
に
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
理
由
は
、
大
き
く
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
目
は
、
自
分
の
興
味
関
心
に
沿
っ
て
い
た
た
め
で
す
。
自
分
が
一
番
関
わ
り
た
い
安
全
保
障
に
特
化
し
て
専
門
的
に
関
わ
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
二
つ
目
は
、
防
衛
省
と
い
う
組
織
に
私
が
合
っ
て
い
た
め
で
す
。
防
衛
省
は
他
の
省
庁
よ
り
新
し
く
て
、
こ
れ
か
ら
伸
び
て
い
く
成
長
官
庁
だ
と
思
い
ま
す
。
新
し
い
組
織
を
一
緒
に
作
っ
て
い
く
と
い
う
の
は
、
面
白
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
し
、
職
員
の
方
々
も
合
う
人
が
多
い
と
感
じ
ま
し
た
。 
Ｃ
：
内
定
先
は
富
士
通
総
研
で
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
す
る
予
定
で
す
。
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
選
ん
だ
理
由
は
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
色
々
な
も
の
を
見
た
り
、
全
然
自
分
が
知
ら
な
い
話
を
聞
い
た
り
す
る
の
が
好
き
で
、
仕
事
で
も
色
々
な
世
界
を
見
て
い
け
る
よ
う
な
こ
と
が
し
た
い
な
と
思
っ
た
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
問
題
解
決
能
力
を
身
に
つ
け
た
い
と
思
っ
た
こ
と
で
す
。
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
仕
事
は
、
自
分
で
問
題
解
決
案
を
考
え
て
い
け
る
と
思
っ
た
の
で
、
ぴ
っ
た
り
だ
と
考
え
ま
し
た
。
そ
の
上
で
今
の
会
社
を
選
ん
だ
の
は
、
雰
囲
気
が
合
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。 
Ｄ
：（
内
閣
府
内
定
）
確
か
に
、
雰
囲
気
っ
て
あ
り
ま
す
よ
ね
。
僕
の
経
験
か
ら
い
え
ば
、
雰
囲
気
が
合
わ
な
い
と
こ
ろ
で
は
採
用
し
て
く
れ
な
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。 
 司
会
：
な
ぜ
公
務
員
、
独
立
行
政
法
人
、
民
間
を
選
ん
だ
の
か
？ 
Ｅ
：（
住
友
信
託
銀
行
内
定
）
人
の
役
に
立
ち
た
い
と
い
う
こ
と
、
相
手
と
直
接
面
と
向
か
っ
て
や
り
と
り
し
た
い
と
い
う
こ
と
、
顧
客
と
長
い
間
付
き
合
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
三
つ
の
柱
を
突
き
詰
め
て
就
活
を
進
め
た
結
果
が
た
ま
た
ま
民
間
で
し
た
。
最
初
か
ら
、
公
共
部
門
か
、
民
間
か
と
い
う
括
り
で
就
活
は
や
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
民
間
に
就
職
し
た
の
は
結
果
論
で
す
。 
Ａ
：
僕
も
Ｅ
君
と
一
緒
で
、
公
務
員
、
独
立
行
政
法
人
、
民
間
の
よ
う
に
分
け
て
仕
事
を
選
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
将
来
の
な
り
た
い
自
分
像
」に
合
わ
せ
て
職
場
を
選
び
ま
し
た
。 
Ｂ
：
私
も
同
じ
で
す
。
私
は
、
外
交
・
安
全
保
障
に
興
味
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
で
き
る
と
こ
ろ
は
ど
こ
か
と
考
え
れ
ば
、
メ
イ
ン
で
や
っ
て
い
る
の
は
国
に
な
り
ま
す
の
で
、
国
家
公
務
員
〃
座
談
会
〄 
就
職
活
動
を
語
る 
公共空間 
20－ 
 
を
志
望
し
ま
し
た
。
た
だ
、
民
間
も
受
け
ま
し
た
。
も
し
民
間
に
行
っ
た
と
し
て
も
、
楽
し
ん
で
働
け
る
だ
ろ
う
な
と
は
思
っ
て
い
ま
し
た
。 
Ｆ
：（
京
都
府
内
定
）
な
ぜ
公
共
部
門
を
選
ん
だ
か
と
言
う
と
、
世
の
中
の
流
れ
で
自
分
の
人
生
が
左
右
さ
れ
る
の
が
嫌
だ
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
っ
た
ら
、
自
分
が
世
の
中
の
流
れ
を
い
じ
っ
て
い
き
た
い
な
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。 
Ｃ
：
世
の
中
の
流
れ
を
変
え
ら
れ
る
の
は
公
務
員
だ
と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
が
、
私
は
そ
れ
は
民
間
で
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
霞
が
関
イ
ン
タ
ー
ン
の
際
に
、
自
分
の
提
言
を
職
員
の
方
に
言
っ
て
も
、
組
織
の
し
が
ら
み
と
か
で
、「
い
や
ぁ
難
し
い
ん
だ
よ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
世
の
中
に
物
申
せ
る
の
は
、
逆
に
外
の
人
だ
と
思
い
ま
す
。 
 司
会
：
ど
の
よ
う
な
就
職
活
動
を
し
た
の
か
？ 
Ｄ
：
説
明
会
に
行
き
始
め
た
の
は
、
一
一
月
ぐ
ら
い
か
ら
で
、
民
間
の
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
は
、
年
明
け
か
ら
出
し
て
い
っ
て
、
面
接
が
始
ま
っ
た
の
は
三
月
だ
と
思
い
ま
す
。
受
け
た
の
は
、
二
〇
社
ぐ
ら
い
で
す
ね
。
公
務
員
試
験
と
の
両
立
に
関
し
て
は
、
秋
口
か
ら
少
し
ず
つ
や
っ
て
い
て
、
二
月
・
三
月
の
就
活
が
な
い
日
は
、
勉
強
に
一
日
何
時
間
か
は
確
保
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
ま
し
た
。
四
月
は
、
ほ
と
ん
ど
勉
強
し
て
い
ま
し
た
。
や
は
り
公
務
員
試
験
の
勉
強
を
す
る
と
な
る
と
、
た
く
さ
ん
の
企
業
を
受
け
る
の
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
僕
の
感
覚
で
は
、
一
〇
社
く
ら
い
だ
っ
た
ら
受
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 
Ｅ
：
回
っ
た
業
界
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
な
ん
と
か
業
界
と
い
う
括
り
の
名
前
が
つ
い
て
い
る
業
界
は
ほ
ぼ
全
部
行
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
偏
見
で
こ
の
業
界
に
は
興
味
が
な
い
と
思
っ
て
い
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
自
分
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
確
認
作
業
を
行
い
た
い
と
考
え
た
た
め
で
す
。
実
際
に
受
け
た
の
は
、
面
接
の
練
習
程
度
だ
と
思
っ
て
い
た
会
社
も
含
め
て
、
全
部
合
わ
せ
る
と
二
〇
社
前
後
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
も
し
公
務
員
試
験
と
の
両
立
を
考
え
る
な
ら
、
会
社
数
は
、
Ｄ
君
が
言
う
よ
う
に
一
〇
前
後
、
業
界
は
一
つ
か
二
つ
に
絞
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。 
 司
会
：
公
共
政
策
大
学
院
生
で
あ
る
こ
と
は
、
就
活
中
ど
の
よ
う
に
作
用
し
た
か
？ 
Ｂ
：
ま
ず
、
民
間
企
業
に
関
し
て
言
う
と
、「
公
共
政
策
大
学
院
だ
か
ら
公
務
員
志
望
な
ん
で
し
ょ
」
っ
て
決
め
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
そ
の
企
業
で
や
り
た
い
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
考
え
て
お
け
ば
、
問
題
無
い
と
思
い
ま
す
。
官
庁
で
は
、
公
共
政
策
大
学
院
で
専
門
的
な
こ
と
を
や
っ
て
き
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
と
官
庁
訪
問
で
専
門
的
な
こ
と
を
突
っ
込
ん
で
聞
か
れ
ま
し
た
。
官
庁
を
受
け
る
人
は
、
き
ち
ん
と
準
備
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。 
Ｆ
：「
何
勉
強
し
て
る
の
？
」
っ
て
聞
か
れ
た
と
き
専
門
性
の
追
求
よ
り
、
実
践
に
重
き
を
置
く
公
共
政
策
大
学
院
は
し
ん
ど
い
ね
、
と
い
う
の
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
実
際
問
題
、
民
間
企
業
は
勉
強
内
容
に
そ
れ
ほ
ど
関
心
が
あ
る
訳
で
は
な
い
の
で
、
そ
ん
な
に
気
に
す
る
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
。 
 司
会
：
公
共
政
策
大
学
院
で
学
ん
だ
こ
と
は
就
職
活
動
で
ど
う
役
に
立
っ
た
か
、
ま
た
今
後
ど
う
役
に
立
つ
と
思
う
か
？ 
Ｄ
：
そ
れ
ま
で
は
法
律
に
し
か
興
味
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
関
心
の
な
か
っ
た
分
野
に
も
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
就
活
だ
け
に
限
り
ま
せ
ん
が
、
視
野
が
広
が
っ
た
こ
と
は
プ
ラ
ス
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 
Ｆ
：
志
望
先
を
選
ん
だ
理
由
は
労
働
政
策
や
社
会
保
障
に
関
心
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
公
共
政
策
大
学
院
に
来
て
か
ら
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
分
野
で
す
。
興
味
を
持
っ
た
の
は
授
業
で
と
い
う
よ
り
も
、
ア
ル
バ
イ
ト
や
自
主
ゼ
ミ
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や
他
の
学
生
と
の
会
話
等
を
通
じ
て
で
す
ね
。
人
と
話
す
こ
と
で
、
自
己
の
意
見
や
興
味
関
心
を
形
成
で
き
ま
し
た
。
政
策
論
争
で
き
る
こ
と
が
こ
の
大
学
院
の
特
徴
で
、
そ
れ
は
学
部
で
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
議
論
を
通
じ
て
、
労
働
政
策
に
関
心
が
生
ま
れ
ま
し
た
。 
Ｃ
：
授
業
で
扱
っ
た
内
容
そ
の
も
の
が
直
接
と
い
う
よ
り
は
、
考
え
方
や
勉
強
を
す
る
過
程
の
方
が
今
後
役
に
立
つ
と
思
い
ま
す
。 
Ｅ
：
僕
も
授
業
で
扱
っ
た
内
容
が
直
接
と
言
わ
れ
る
と
…
。
た
だ
、
授
業
の
度
に
問
題
を
設
定
し
、
そ
れ
の
解
決
を
考
え
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
結
果
、
社
会
人
と
し
て
求
め
ら
れ
る
、
現
状
の
問
題
を
見
つ
け
、
そ
の
解
決
策
を
見
つ
け
る
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
自
分
た
ち
の
な
か
で
「
無
意
識
化
」
で
き
る
レ
ベ
ル
に
ま
で
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
Ｃ
さ
ん
の
「
授
業
で
扱
っ
た
内
容
そ
の
も
の
が
直
接
と
い
う
よ
り
は
」
っ
て
い
う
発
言
に
繋
が
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
と
、
僕
は
思
い
ま
し
た
。 
 司
会
：
就
職
活
動
に
お
い
て
、
や
っ
て
良
か
っ
た
こ
と
悪
か
っ
た
こ
と
は
？ 
Ｃ
：
人
に
会
う
の
は
、
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
就
活
に
限
ら
ず
、
勉
強
に
関
し
て
も
、
現
場
の
人
の
話
を
聞
く
と
か
、
存
分
に
こ
の
京
大
公
共
政
策
大
学
院
生
っ
て
い
う
身
分
を
利
用
す
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。 
Ｆ
：
そ
う
そ
う
。
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
む
と
い
う
の
も
あ
る
し
、
他
人
と
喋
ら
な
い
と
自
分
っ
て
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
自
分
で
自
分
は
認
識
で
き
な
い
か
ら
、
他
人
か
ら
見
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。 
Ｃ
：
自
分
の
良
い
と
こ
ろ
と
悪
い
と
こ
ろ
を
指
摘
し
て
も
ら
っ
た
り
、
志
望
動
機
も
見
て
も
ら
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
は
、
仲
が
い
い
人
だ
け
で
な
く
、
あ
ま
り
自
分
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い
人
に
も
見
て
も
ら
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
精
神
衛
生
上
も
、
一
人
で
悶
々
と
や
ら
な
い
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
し
。 
Ｆ
：
就
活
以
外
の
こ
と
も
し
っ
か
り
や
っ
た
ほ
う
が
い
い
で
す
ね
。
勉
強
や
学
生
活
動
で
も
、
就
活
を
意
識
し
な
い
で
し
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
就
活
の
た
め
に
す
る
学
生
活
動
は
、
や
っ
て
い
て
も
仕
方
な
い
で
す
し
、
私
は
し
っ
か
り
勉
強
し
て
い
る
と
い
う
自
信
が
精
神
安
定
に
も
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。 
Ｅ
：
他
に
気
を
つ
け
た
方
が
い
い
点
と
し
て
は
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
き
つ
き
つ
に
し
な
い
こ
と
で
す
。
前
の
セ
ミ
ナ
ー
が
伸
び
た
場
合
に
、
次
の
セ
ミ
ナ
ー
会
場
に
汗
を
か
い
た
状
態
で
ぎ
り
ぎ
り
の
到
着
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
や
、
座
席
が
後
ろ
に
な
っ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。な
の
で
、
セ
ミ
ナ
ー
と
セ
ミ
ナ
ー
の
間
は
で
き
れ
ば
二
時
間
く
ら
い
空
け
る
よ
う
に
し
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。 
Ｆ
：
や
ら
な
い
失
敗
は
や
め
た
ほ
う
が
い
い
け
ど
、
や
っ
た
失
敗
は
し
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
い
い
経
験
に
な
る
と
思
い
ま
す
の
で
。 
 司
会
：
最
後
に
こ
れ
か
ら
就
職
活
動
を
す
る
人
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
お
願
い
し
ま
す
。 
Ｃ
：
い
ろ
ん
な
人
が
、
就
活
を
し
て
こ
れ
が
良
か
っ
た
、
あ
れ
が
良
か
っ
た
と
言
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
参
考
程
度
に
留
め
て
、
自
分
の
や
り
方
を
見
つ
け
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。 
Ａ
：
結
果
よ
り
も
過
程
の
ほ
う
が
大
事
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
過
程
を
大
事
に
し
た
ら
自
ず
と
結
果
は
つ
い
て
く
る
と
思
い
ま
す
。 
Ｂ
：
最
後
ま
で
あ
き
ら
め
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
本
当
に
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
私
に
は
無
理
じ
ゃ
な
い
か
、
で
き
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
思
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
最
後
ま
で
わ
か
ら
な
い
の
で
、
不
安
に
な
っ
た
ら
周
り
の
人
や
先
輩
に
相
談
す
れ
ば
い
い
で
す
し
、
最
後
ま
で
思
う
存
分
や
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。 
